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БелГУ – университет 21 века 
 
«Отвечать на вызовы времени, удовлетворять 
потребности региона и прогрессировать либо стоять 
на месте». Белгородский государственный университет 
под руководством ректора профессора Л.Я. ДЯТЧЕНКО 
выбирает активный вариант!  
Публикуем ответы Леонида Яковлевича на вопросы наших читателей в рамках 
«Прямой линии», прошедшей в редакции «КП» - Белгород» 14 мая 
 
Университет - своими руками 
- Леонид Яковлевич, здравствуйте! Бывшая выпускница пединститута 
Светлана Тарасова вас беспокоит. Что представляет собой БелГУ сегодня, 
как он попал в число ведущих классических университетов России? 
- Белгородский государственный университет, как и прежде, является 
динамично развивающимся вузом. Недавно БелГУ отметил 130-летний 
юбилей с момента создания учительского  института, преобразованного 
впоследствии в пединститут и 10 лет назад ставший классическим 
университетом. Тогда, усилиями буквально всей области, мы начали 
наращивать инфраструктуру. И совсем недавно, на  открытии уникального 
Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, губернатор области 
Евгений Савченко сказал: «Программа создания классического университета 
выполнена!» 
Однако это не означает приостановления нашего развития. За 
последний год мы приросли количественно и качественно. Благодаря чему 
это достигается? Главная формула развития вуза такова: Белгородский 
государственный университет создается и развивается руками самих 
белгородцев, на средства наших предприятий и на личные пожертвования 
граждан. Область сама построила себе университет, который призван 
удовлетворять потребности регионального развития, и становится 
важнейшим фактором экономических и социально-культурных 
преобразований на Белгородчине. К тому же мы открываем новейшие 
специальности, студенты осваивают профессии XXI века - нанотехнологии, 
цифровое телевидение и коммуникации... 
Для всех желающих! 
- Звонит житель Белгорода Евгений Матушкин. Расскажите о 
спорткомплексе Светланы Хоркиной, будет ли он доступен всем 
желающим? 
- Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной не имеет аналогов 
среди вузовских спорткомплексов России. Его площадь 37000 квадратных 
метров, вместимость около 20000 человек в день. Комплекс работает с 7.00 
до 23.00, пять часов, из которых отдано всем жителям и гостям нашего 
города. Вскоре на его базе пройдет Всероссийская спартакиада Газпрома. 
Именно здесь будет создана областная спортивная школа Светланы 
Хоркиной по спортивной гимнастике. 
Спортзалы, роскошный бассейн, тренажерные залы... Все это есть во 
многих вузах. Однако одной из черт, которыми характеризуется процесс 
становления БелГУ, является задача сделать его вузом XXI века. 
Уникальным в этом комплексе является его реабилитационно-
восстановительный центр. Оздоровление и развитие физических 
возможностей каждого посетителя, расчет необходимых ему спортивных 
нагрузок будут проходить на научной основе, с использованием данных 
медобследования. 
Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной является элементом 
большой программы оздоровления студентов, входящей в инновационную 
образовательную программу, с которой в 2007 году БелГУ одержал победу 
во всероссийском конкурсе, получив три гранта на общую сумму около 700 
миллионов рублей и войдя в число 57 инновационных вузов России. 
 
Нанотехнологии - будущее России 
- Пенсионер из Белгорода Станислав Андреевич Шульга. Удивлен 
появлению у вас нанотехнологий, о необходимости развития, которых в 
последнее время говорит даже Президент России. Что это за  
специальность? Мы тут решаем, куда внучке поступать... 
- Уважаемый, Станислав Андреевич в этом деле именно мы первыми 
на Белгородчине уловили общемировую тенденцию развития науки XXI 
века. В Белгороде нами построен Центр нанотехнологий, оборудованный 
лабораториями, уникальной дорогостоящей аппаратурой. Для 
исследовательской работы и преподавания приглашены лучшие российские 
ученые. Центр нанотехнологий уже выпускает конкретную продукцию под 
государственные заказы. 
Занимаются здесь и студенты. Именно в БелГУ впервые в России 
появилась специальность «Нанотехнологии». В 2006 - 2007 учебном году 
прошел уже второй набор. 
Именно в Центре нанотехнологий БелГУ в наши дни происходит 
становление новой отрасли - наноиндустрии. 180 миллиардов рублей в год 
выделяет правительство на развитие данной отрасли в нашей стране, 
создается национальная программа развития нанотехнологий, и мы уже в нее 
включены Белгородскому университету поручено развивать следующие 
направления, биосовместимые наноматериалы медицинского назначения и 
металлургию. 
На наших глазах происходит переворот в промышленности. За 
наноматериалами - будущее мирового прогресса. Ваша внучка, поступив на 
эту специальность, не ошибется. Однако «Нанотехнологий» - специальность 
особенная. В данном случае нас интересуют только исключительный талант 
абитуриента, превосходные знания и желание успешно осваивать данную 
специальность. Сюда мы отбираем лучших из лучших. 
- Здравствуйте, Леонид Яковлевич, из Старого Оскола звонит 
Станислав Андреев. Слышали о том, что университет получил огромные 
деньги за победу в общероссийском конкурсе. Будет ли направлена какая-то 
доля этих средств на развитие Старооскольского филиала БелГУ? 
- Эти деньги целевые, получены на реализацию нашей инновационной 
образовательной программы (ИОП), включающей развитие семи научных, 
образовательных и организационных направлений работы Белгородского 
государственного университета, главным из которых являются 
нанотехнологий. Если Старый Оскол будет в них участвовать - получит 
соответствующие субвенции, в том числе и гранты на реализацию проектов в 
рамках направлений ИОП. Участвовать в этом смогут не только белгородцы 
и старооскольцы, но и ученые из других вузов, городов. Наша цель - 
получить конкретный результат и внедрить его в производство и в учебный 
процесс. 
 
Как и куда поступить? 
 
- Леонид Яковлевич, меня зовут Татьяна Ивановна Алексеева, звоню 
вам из Губкинского района. По каким специальностям идет обучение в 
Белгородском университете? 
- Хороший вопрос. Знаете, как долго на него отвечать? У нас 70 
специальностей - педагогические, медицинские, физико-математические, 
естественно-научные, информационно-технологические, экономические, 
юридические... Подробнее можно узнать в приемной комиссии, эти сведения 
содержатся на интернет-сайте БелГУ. Помимо этого, директорам всех школ 
области было разослано по экземпляру  нашей университетской  газеты 
«Будни» - вы можете обратиться за информацией в ближайшую школу. 
- Какие новые конкурентоспособные специальности в этом году 
предлагает ваш университет? Сергей Бетин, город Липецк. 
- «Прикладная математика и информатика» - это системное 
программирование, компьютеры, специальность XXI века, двигающая 
развитие всех стран мира. «Медицинская физика» - специальность, связанная 
с нанотехнологиями. «Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур» - ее выпускники осваивают квалификацию «лингвист-
преподаватель». 
«Экономика и управление на предприятии в сфере обслуживания» -
здесь акцент сделан на специалистов в области организации общественного 
питания. Культура питания, организации ресторанного дела в нашей стране 
развита слабо, в провинции - особенно. Еще одна новая специальность - 
«Информационный менеджмент», в сфере информационных технологий. 
- Добрый день, звонит Ярмаш Татьяна Станиславовна. Какой порядок 
поступления в БелГУ для медалистов? 
- Здравствуйте. Медалистам нужно сдать на «пять» один-единственный 
экзамен - профилирующий 
- В нашем случае это физика, хотим поступать на «Нанотехнологий». 
- Физика не входит в ЕГЭ, так что сдавайте ее на вступительных 
экзаменах на «пять» и будете зачислены. Форма поступления стандартная - 
математика и русский язык по результатам ЕГЭ и физика письменно 
- Звонит Екатерина Анатольевна из Белгорода. Что необходимо для 
того, чтобы получить второе высшее образование? 
- Здравствуйте! Нужно прийти в приемную комиссию, предъявить 
подлинник диплома о первом высшем образовании, сдать нужные 
документы, пройти собеседование по профилирующему предмету, оплатить 
обучение по Конституции РФ второе и последующие высшие образования 
только платные) - и вы студент! БелГУ предлагает как очную форму 
обучения, так и учебу по дистанционной системе. Мы вас ждем - 
- Здравствуйте! Наталья Волошина из Белгорода, звоню по просьбе 
знакомых из Старого Оскола: у них в семье есть дочка, Елизавета Белых. 
Она оканчивает 9-й класс и очень хорошо успевает по английскому языку. В 
этом учебном году она заняла второе место на областной олимпиаде по 
английскому, ей достался губернаторский грант. Это открыло ей дорогу на 
всероссийский конкурс в Нижнем Новгороде, Лиза заняла там шестое 
место. Наверняка еще будут победы. Ее родители предполагают, что 
поступать она будет на факультет романо-германской филологии. 
Сможет ли она воспользоваться  какими-то льготами для одаренных 
абитуриентов, есть ли возможность попасть на бюджетное место? 
- Молодец девочка! Обладатели таких талантов - это, можно сказать, 
наши готовые студенты. Зачислим ее сразу, на бюджетной основе - такие 
ребята у нас на вес золота. 
- Юлия Семенова, Курск. Есть ли в Белгородском университете 
краткосрочные подготовительные курсы? Если есть, то каковы там 
условия обучения, льготы при поступлении после этих подкурсов? 
- Есть двухнедельные подготовительные курсы. Однако льготы после 
них не предоставляются, это запрещено законом. Сдавайте ЕГЭ, причем не 
просто хорошо, а очень хорошо, потому что с целью отбора наиболее 
талантливых абитуриентов решением Ученого совета вуза баллы ЕГЭ у нас 
увеличены на 6 - 7 пунктов. 
Когда учеба – сплошной праздник 
- Леонид Яковлевич, какие условия созданы для студентов БелГУ в 
плане отдыха и досуга? Интересуется Алена Давыдова, город Орел. 
- Одним из признаков инновационности нашего вуза, важным аспектом 
инновационной образовательной программы, которая победила во 
Всероссийском конкурсе, является программа сбережения здоровья 
студентов и преподавателей. В ее рамках в БелГУ проводится целый ряд 
мероприятий. Первое - это расширенный социальный пакет для 
преподавателей, сотрудников и некоторых категорий студентов (талантливых 
либо нуждающихся). 
Второе - комплексная программа оздоровления, в которой задействован 
не только Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, но и 
университетский природный парк «Нежеголь» в Шебекинском районе. В нем 
созданы все условия для оздоровления, спорта и проведения практических 
занятий по биологическим, географическим, экологическим, 
археологическим дисциплинам. Здесь же строится первое «экологически 
чистое» здание - корпус на 600 мест, в отделке которого нет ни грамма лаков, 
краски, белил и прочей химии. 
Такое же экологически чистое здание будет построено и для нового 
студенческого общежития на 1100 мест, с секциями квартирного типа, в 
каждой из которых будут телефон, интернет и телекоммуникации. 
Ботанический сад, конноспортивная школа - все это в комплексе 
служит укреплению здоровья сотрудников и студентов БелГУ. А что 
касается культурного досуга - в этом наши возможности безграничны! В 
Молодежном культурном центре БелГУ каждую неделю проводятся 
концерты, фестивали, КВН, гастроли столичных звезд и другие мероприятия. 
O. Гончаренко  
 
 
 
